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BOLEZNI IN SKODLJIVCI SADIK GOZDNEGA DREVJA
KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI
Maja JURC'
lzvlecek
Prispevek obravnava pojavljanje bolezni (patogenih gliv) in Skodljivcev (iuielk) v Knjigah
o zdravstvenih pregledih objektov za pridelovanje sadilnega materiala tz 14 gozdnih,
topolovih in okrasnih drevesnic za obdobje od 1962. do 1996. leta. Bolezni so bile
zabeleiene 509 krat (povzroditeljice so bile patogene glive iz 44. rodov, 44 vrst) in
Skodfjive iu2elke 290 krat (iz 37. rodov, 35 vrst). Od bolezni so bile najpogosteje
zastopane: Lophodermium sp. (16,97o); Lophodermium pinasti (Schrad. ex Hook.)
Chev. (16,50lo), Microsphaen alphitoides Griffon & Maublanc (10Vo\ in Taphina
tosquinetii (Westend.) Magn. (3,9olo). Od Skodljivih iuZelk so bile najpogostej5e:
Sacchiphanfes p. (32,5o/ol, Sciapteron tabaniforme Rott. (8,6?o), Saccfrrphantes viridis
L. (6,201o1in Saperda populnea L. (5,9%). Za najpomembnejie bolezni in Skodljivce so
opisani najustreznejii ukrepi za prepre6evanje inzatiranje.
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DISEASES AND PESTS OF FOREST TREE SEEDLINGS AS A
FACTOR OF QUALITY
Abstnct
The paper discusses records of diseases (pathogenic fungi) and pests (insects) in
Registers of Health Control for Plant Material from 14 forest, poplar and omamental
nurseries for the period 1962-1996. Diseases (caused by pathogenic fungi lrom 44
genera, 44 species) were recorded 509 times and harmful insects (from 37 genera, 35
species) 290 times. Among the most common diseases were Lophodermium sp.
(16.90lo), Lophodermium pinasti (Schrad. ex Hook.) Chev. (16.5%), Microsphaen
alphitoides Griffon & Maublanc (1Oo/o) and Taphina tosquinetii (Westend.) Magn.
(3.9olo). Among the most common harmful insects were Sacchiphanfes p. (32.5Vo),
Sciapteron tabanifonre Rott. (8.67o), Sacchiphantes viides L. (6.20lo) and Saperda
populnea L. (5.9olo). Appropriate measures for prevention and control of the most
common diseases and pests are described.
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1 UVOD
Rasttinske bolezni biotskeg a izvora povzrodajo glive, prokarionti (bakterije in
mikopfazme), parazitske vi5je rastline, virusi, viroidi, nematodi in pralivali.
Rastlinski Skodljivci pa so Zu2elke, pr5ice, pol2| sesalci, ptice. Bolezni in
Skodljivci v rastlinjakih in drevesnicah povzrodajo celo vrsto poSkodb rastlin
gostiteljic. Na koreninskem sistemu povzro6ajo koreninsko gnilobo in mehanske
poSkodbe z objedanjem, kar vodi k zmanj5evanju sinteze proteinov v koreninah,
upadanju pretvarjanja sladkorjev in duSikovih spojin v amino kisline v koreninah
ter zmanj5evanju absorbcije mineralov in vode skozi korenine. Po5kodbe
koreninskega vratu in skorje, kot so hipertrof'rje, rakaste tvorbe, odmiranje kambija
in objedanje prepredujejo normalno delovanje prevajalnih tkiv ter ovirajo transport
sintetiziranih ranil v rastlini. Obolenja prevajalnega sistema povzrodajo zastoje v
translokaciji vode z mineralnimi snovmi ter hranili. Venenje in nekroze listja in
poganjkov ter njihovo objedanje povzrodajo motnje fiziolo5kih procesov v rastlini
(fotosinteze, transpiraci.ie, reprodukcije in skladi5denja Skrobnih snovi, proteinov
in ma5cob, sinteze vitaminov, hormonov in proteinov itd.), kar povzro(a propad
ali slab5o kakovost vzgojenih rastlin (AGRIOS 1995). Prizadete sejanke in sadike
so lahko nekroti6ne, manj5e, deformirane, z malo rezervnimi snovmi, manj
vitalne, ob6utljivej5e na presaditvene Soke in druge stresne dejavnike. Uporaba
kakovostnih - zdravih sadik je pogoj za uspe5no presajanje, uspeSno prilagajanje
sadik novim rasti56nim razmeram in imperativ kakovostne in uspe5ne pogozditve.
1.1 Pravni predpisi o proizvodnji kakovostnega s dilnega materiala
Proizvodnja sadilnega materiala je pravno regulirana zaradi prepredevanja
Sirjenja nevarnih bolezni in Skodljivcev in zaradi zagotavljanja kakovosti
pridefanih sadik. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS 5t.82/1994,
s.5073-5088) predpisuje, da morajo biti objekti za pridelovanje semena, objekti za
pridelovanje sadilnega materiala vedletnih rastlin, enoletnic in okrasnih rastlin
med rastno dobo obvezno zdravstveno pregledani. Pregled opravi slu?ba za
varstvo rastlin v skladu s Pravilnikom o obveznem zdravstvenem pregledu
posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin
(Ur.l. SFRJ 5t.52l1986, s.1542-1588, popr.5t.3/1987) ter s Seznamom
karantenskih in gospodarsko Skodljivih rastlinskih bolezni in Skodljiv@v (Ur.l.
SRS 5t.38/1996, s.3281-3301\.Za pregled zdravstvenega stanja gozdnih sadik je
poobla5den Gozdarski inStitut Slovenije (Ur.l. RS 3t.10/1978, s.942).
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2 METODA DELA
Analizirafi smo razpoloi:ljive zabeleike o zdravstvenem stanju sadik v Knjigah o
zdravstvenih pregledih v posameznih drevesnicah za obdobje od 1%2. do 1996.
feta. Obdelali smo podatke iz 14 drevesnic (1/ Gozdna drevesnica HraSdica (GlP
Murska Sobota), 2 ha; 2l Topolova drevesnica lZakovci (GlP Murska Sobota), 3.5
ha; 3/ Drevesnica Kocevje (Pinus d.o.o., Kodevje), 5.7 ha; 4/ Drevesnica gozdnih
in okrasnih sadik Kostanjevica na l(ki (Hortikultura, plantaie in gradnje, Breiice
p.o.), 3.4 ha; 5/ Gozdna drevesnica Lovrenc (GG Maribor, Gozdni obrat Lovrenc
na Pohoriu), 6.5 ha; 6/ Gozdna drevesnica Markovci (Semesadike p.o., Menge5),
11.7 ha;7/ Gozdna drevesnica Medvedica (A. erni6, 1290 Grosuplje), 0.75 ha; 8/
Gozdna in okrasna drevesnica Menge5 (Semesadike p.o., MengeS), 36 ha; 9/
Gozdna drevesnica Polana (GlP Murska Sobota\,2.2 ha; 10/ Gozdna drevesnica
Radvanje (Semesadike p.o., Menge5), 10 ha; 11/ Gozdna in okrasna drevesnica
RimS (Hortikultura, planta2e in gradnje, Bre2ice p.o.,), 10 ha; 12/, Gozdna
drevesnica Ti5ina (Semesadike p.o., Menge5), 15 ha; 13/ Drevesnica gozdnih in
okrasnih sadik Matenja vas (Stivan d.o.o., Matenja vas), 10.5 ha; 14l Topolova
drevesnica Vrbina (Hortikultura, plantaie in gradnje, BreZice p.o.), 6 ha).
Zabeleilili smo bolezni in Skodljivce na posameznih drevesnih in grmovnih vrstah
in njihovo pojavljanje v posameznih drevesnicah. Analizirali smo njihovo
razSirjenost glede na vrsto sejank in presajenk, njihovo starost ter najpogosteje
prizadeto rastlinsko tkivo.
3 REZULTATI
3.1 Bolezni, ki so evidentirane v zapisih Knjig zdravstvenega pregleda
objektov za pridelovanje sadilnega materiala
Od bolezni se na sejankah in presajenkah iglavcev najpogosteje pojavljajo: na
igf icah - Lophodermium sp. (16,9%); Lophodermium ptnasti (16,5%);
Dothistroma pini (Scinhia pini) (3,1o/o); Meria laricis (1,2o/ol, Cyclaneusma niveum
(O,4Vo), Cyclaneusma minus (O,2o/o); Kabatina thuiae (O,2o/o\ ter na debelcih
Cronadium ibiola (2,5o/o). Na listih listavcev se najpogosteje pojavljajo:
Microsphaera alphitoides (1Oo/o), Taphrina tosguinetii (3,9%); Ceroospora
microsora (3,7o/o); Marssonina brunnea (3,1%); Marssnina sp. (3%)i Uncinula
bicornis (2,5o/o); Septoia corniala (2,3o/o); Guignardia aesculi (2,3o/o); Blumeriella
jaapii (2%); Rhytisma acerinum (1,8o/o); Apiognomonia errabunda (1,6%) in druge;
na debefcih topol pa Cryptodiaporthe (Dothichizal populea (2,5o/o). Na vriidkih
sejank fistavcev pa Botrytis cinerea (2,3o/o') (Preglednica 11.
Prcglednica 1.: Vrstna sestava in itevilo zabele2enih parazitskih gliv v posameznih
drevesnicaht (1- Gozdna drevesnica Hra56ica /GlP Murska Sobotat: 2- Topolova
drevesnica lZakovci /GlP Murska Sobota/; 3- Drevesnica Kodevje /Pinus d.o.o.l: 4-
Drevesnica gozdnih in okrasnih sadik Kostanjevica na Krki /Hortikultura, planta2e in
gradnje, Bre2ice p.o.l; 5- Gozdna drevesnica Lovrenc /GG Maribor, Gozdni obrat
Lovrenc na Pohorju/; 6- Gozdna drevesnica Markovci /Semesadike p.o., MengeS/; 7-
Gozdna drevesnica Medvedica /A. ernic, 1290 Grosuplje/; & Gozdna in okrasna
drevesnica Menge5 /Semesadike p.o., MengeS/; 9- Gozdna drevesnica Polana /GlP
Murska Sobota/: 1G Gozdna drevesnica Radvanje /Semesadike p.o., Menge5/; 11-
Gozdna in okrasna drevesnica Rimi /Hortikultura, plantaie in gradnje, Breiice p.o.l;
12- Ti5ina /Semesadike p.o., Menge5/; 13- Drevesnica gozdnih in okrasnih sadik
Matenja vas /Stivan d.o.o., Matenja vas/; 14- Topolova drevesnica Vrbina
/Hortikultura, plantaie in gradnje, Breiice p.o.|
Parazitske olive I 2 3 4 5 6 7 I I 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 sk. %
1. Memaia altemata (Fr.l
l(eissler
1 I o,2
2. Aliognononiaembunda
(Rob. ex Desm.) H$rnel
7 1 8 1 ,6
3. Ascochvta rinioerda Lind,. I t o.2
4. Blumeiela jaapi (Refim)
v.Arx
2 5 I 2 t0 2
5. fu0ry/iscinereaPers. 2 I 1 I I 3 2 1 1 2 2,3
6. Cgtcosoorit rncrosora Sacc. I 9 7 2 1 9 3.7
7. Carcosoorie so. I I I o,2
8. Cla$ensprium caryo$tlum(L6v.) Aderh.
I I o,2
9. Cronadium ribicola
J.C.Fisc-lrer "
1 3 2 1 6 t 3 2,5
1 0. Ctyptodaprthe (Dotichiza)
mwha (Sacc.) Butin "'
l 2 1 1 3 2,s
11 . Cumnlnsieta rintfrssima
(Peckl Nannf.
I 2 3 0,6
12. Cydaneus'na fiwum
(Pers.:Fr.) DiCcrm, Peredo
& Minter
1 1 2 0,4
13. Cydaneusma rinus (B.rtin)
DiCosmo. Peredo & Minter
1 1 0,2
14. CvdaneusmasD. 3 3 0,6
15. Af,ocarpon nnao Wolt.) -
Marssorlna rosaa
1 1 o,2
16. Dothistroma fini Hvlhrrry(Scirmie rini Funk & Parker)
1 I 1 5 4 I 3 t 6 3.1
17. Dothistmma (Scilrfia sp.) 1 I o,2
18. Emsyloheso."' 1 1 o.2
19. Fusartumsg 3 1 I I 6 1 . 2
20. Gnomonla hpto*la (Fr.l
Cee- & Nd
2 2 1 1 6 1,2
21. Gulgnarda eescd (Peck)
Stetnil
'l 6 I 2 2 12 2,3
22. HcrtubtianionHxl. I t o,2
23. Hvoodcrmasp. I I o.2
24. Kabatina ftajae Schneider &
Ax
1 I o,2
25. Kabatinasp.. I 1 o.2
26. Lophodemium pnastri
(Schrad. ex Hmft.) Ch€v. '-
7 2 5 2 I 5 7 t 4 4 9 12 4 4 I u 16.5
27. Lod'odemiumsD."' 3 2 5 1 3 6 1 5 9 12 7 6 5 1 86 16,9
28. Marcsonina brunnea (Ell. &
Ev.) Maonus "'
6 1 0 1 6 3,1
29. Marssonlaa sp 1 0 I 4 l 5 3
30. Melam$ora ae-ppulina
Kleb.
I 1 o,2
31. Melanoc,ora ppulnea(Pers.) Karst.
2 2 0.4
32. Melampsora rinitoruua Roslr. 1 1 1 1 2 2 I 1 . 6
33. Melamosora so. t 1 o,2
34. Melampsoridum betuXnum(Fr.) Kleb.
1 1 2 5 9 1 .8
35. Meria /arqb Vuill. 1 1 1 1 2 6 1 .2
36. Microsph aen alplritoides
Gdffon & Maublanc "'
I 4 3 4 1 6 1 0 3 1 0 1 51 t 0
37. Mucorsp t 1 0.2
38. Nectria cinnabarina (Tdel
Fr.
1 I 2 o,4
39. PesfaroaoAsits fu n e re a(Desm.| Stemert
1 1 o,2
40. Pesfalofa sp. 1 I o,2
41. Phaeocry$opns gdumannii(RoMe) Petrak
1 1 2 0,4
42. Phontc,psksp.. 1 I 0.2
43. Phylactinia guttata (YalL.l
L6v.
I 1 1 2 1 6 1 , 2
44. Rhytisma aceanum (Pers.)
Fr .
1 3 I 2 2 9 I ,E
45. Rhizina undulata Fr. ex Fr. I I o.2
46. Sderodenb lagefte$ ali
Gtcmmeniela abietina(Lae6.) Morelet
1 1 o,2
47. Sirococcus $roffinus Preuss 1 1 o,2
48- Seotoda comicola Desrn. "' 8 4 12 2.3
49. Selodnia pdophyfrna
Whet.
I 1 0.2
50. Sphaerothece Fnnosa(Wallr.) L6v.
1 o,2
51. Taphrina detomans (Bak.l
Tul.
1 1 o.2
52. Taphina tosqtinefi
Mestend.) lraon.
I 5 5 5 I 3 n 3.9
53. Teohina auraa Pers.) Fr. 1 1 o,2
54. Taphrinasp. 2 4 2 I 1 .6
55- Tnme,tesw. 1 1 o.2
56. Truncatela har{gf ffubeuf)
Stevaerl
I 1 o,2
57. Undnula bicomb (Wallr.)
L€v.
I 1 4 3 4 t 3 2,5
58. Uncinula s. I 1 o.2
59. Ventuda ppltta (Vuill.)
Fabric.
2 2 0,4
60. Vcnturh ilteeguals (Coolte)
Winter
4 4 0.8
61. Vcnturlaap t t I 3 0.6
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*- Karantenska rastlinska bolezen za dnevesni@; *- Gospodarsko Skodljiva rasllinska bolezen
za drevesnice (Ur.l. SFRJ 5t.521986, popr.51.3/1987)
1 
-po taksonomskih kljucih (BMNDREBURGER 1985), (ELLts / ELLts 1985), (ELL|S 1976)
3.1.1 Determinirana bolezen, okuieni del rastline ter starost rastlin (v letih) na
katerih se pojavlja
l.Aftemaria aftemata (iglice in skorja poganjkov: ruSje 2+1); 2.Apiognomonia enabunda (ligti:
Platanus sp. 5, lipovec 2+0, bukev 1+1, beli javor 6-7, Ptatanus orientatis 3-4); 3.Ascochyta
piniperda (iglice: smreka 2+2,2+3\;4.Blumeriella jaapii (listi: Cremsa 2,2+1, Ee5nja 1, 1+1);
S.Botrytis cinerea (iglice, poganjki: smreka 2+0,2+1, 2+2,2+3, bela jelka 3+1 , Abies grandis 2+3,
sejanke r.bora, Sequoiadendron giganteum 5,1, duglazija 2, Thuja plicata, Acer sacharintm, d.
bor 2, ru5je 2+1 , Thuia occidentalis 2+1): O.Cercospora microsora (listi: lipovec 1+1 , 2+5, 7, 7-8,
fipa 1+1,2+3,2+4,2+5,6, 7, 7-9);7 Cercospora sp. (l isti: ?-/ia sp.); S.Ctasterosporium
carpophilum (lisli: Oe5nja 1+1): 9.Cronartium ribicola (debelca iglavcev, listi Ribes sp., zeleni bor
2+1, 2+3, 2+4, 3+2, Pinus excelsa 2+2, Ribes sanguineum 1+2): ll.Cryptodiaprthe ppulea(skorja: piramidalna topola 2/3, topolovi kloni l-214 111,112,213, Populus nigra2l3, klon 275-81
212\: ll.Cumminsiella mirabilissima (listi: Matronia aquifolium 4-5\; l2.Cyclaneusma niveum(igfice: Picea orientalis 15-16, r. bor 2, 6. bor 3l; l3.Cyclaneusma minus (iglice: 6. bor 2+1, ruSje
2+1): l4.Cyclaneusma sp. (iglice: r. bor 2+2, E. br 2, 2+2, 7, 8, ruSje 2+1, 2+3, Pinus nigra var.
corsicana 2+2, Prnas heldreichii $; li.Diplocarpon rosae (listi: Rosa sp. 1+1, 1+2);
ld.Dothistroma pini(iglice: ruSje 10, 6.bor 3, Pinus heldreichi var. leucodetmis 2+6, r. bor 2, 2+2)i
lT.Dothistroma sp. (iglice: 6. bor 2+2): l8.Erysiphe sp. (listi: navadni gaber 1+1): l9.Fusaium sp.
(semenke: smreka 1, 2+1, 2+2, t. bor 1, ruSje 2+1, Cugessocypans leylandii 4-G): Z|-Gnomonia
leptostyla (listi: navadni oreh 2+3, imi oreh 1+2); 21 .Guignardia aesculi (listi: navadni divji koslanj
2, 4-5, 3-10, 5-6); Z2.Herpotric'ttia nigra (iglice: smreka); 23.Hypoderma sp.; 24.Kabatina thujae
(iglice: Thuja sp. 2+0); 2i.Kabatina sp (iglice: Thuja sp. 2+0, Thuja occidentalis 2+1);
Z0.Lophodermium pinastri ( glice: r. bor 1+1, 2, 1+2, 1+3,3, 2+1 , 2+2,2+3, 8-9, 6. bor 2, 3, 1+3,
2+1, 3,2+2|,,2+3,8-9, Pinus nigra var. corsicana 1+1, 3+1, ruSje 2+2, Pinus contofta 2, Pinus
excelsa 2+3, Pinus heldreichi var. leucodermis 2+3); 2T.Lophodermium sp. (iglice: r. bor 1+1, 2,
2+1, 3, 2+2, 4, 6. bor 2, 2+1, 2+2, 3, 4, 2+3, Pinus nigra var. corsicana 2, 2+2, Pinus contorta,
ru3je 2, 3, 2+2. 2+3, 2+4,3+5, 10, zeleni bor, Pinus excelsa 2+3,2+4, Pinus heWreichi var.
leuadermis 4, 2+3, $6, 2+6): 2S.Marssonina brunnea (listje: topolovi kloni l-214 213, 111, 1l2l;
29.Marssonina sp.(isti in peclji: topolovi kloni l-214 111, 112,212, A3, klon M-1 ZZ):
30.Melampsora llii-ppulina (listi: topole); 3l.Melampsora populnea (listi: topole); 32.Melampsora
pinitorqua (poganjki, debelca: r. bor 1+2, 2\i 3S.Melampsora sp. (poganjki, debelca: r. bor 2);
34.Melampsoridium betulinum (listi: navadna breza 1, 2, 10); 3i.Meria laricis (iglice: evropski
macesen 2+1, Larix leptolepis);3i.Microsphaera alphitordes (listi: dob 1,2, 1+2,2+1,2+2,
Quercus robur t. pyramidalis 1+2, 2, 3,2+7 , graden 2,2+1, 3, Quercus p.); 37. Mucor sp. (iglice:
ruSje 4); SS.Nectria cinnabarina (skorja: 6rna jelSa 3-4, Labumum sp.); 39.Pesfalofi'opsis funerea
(lubje, igfice: Cupressocyparis leylandii 4-G): 40.Pestalotia sp. (iglice: C. leylandii 44):
4l.Phaeocryptopus gdumannii (iglice: duglazija 2+3)i 4z.Phomopsis p. (iglice: Chamaecyparis
stewarti Aurea' &10); 43.Phytlactinia guttata (listi: veliki jesen, navadni gaber 2+2, 'l+2, Robinia
sp. 1): 44.Rhytisma cerinum (listi: Acer palmatum, ostrolistni javor &10, beli javor 6, razl.
starosti); 45.Rhizina undulata (korenine: r. bor); 16.Sclerodenis lagerbergii(iglice, poganjki:6. bor
2+5, Pinus nigra var. corsicana 2+5, Pinus excelsa 2+5); 47. Shococuus trobilinus (iglice: smreka
1); 4S.Sepfona comicola (listi: rdeeidren 1, 1+1, 2,2+1, 8 in starejSi); 49. Septotinia podophyllina(fisti: topofe razliene starosti); S0.sphaerotheca pannosa (listi: Rosa rugosa 1): 51 .Taphrina
deformans (listi: breskev 2+3); S2.Taphrina tosguinefii (lisli: 6ma jelSa 1+1, 2, 1+2, 2+4);
S3.Tafrtrina aurea (listi: 6mi topol 3-4); S4.Taphrina sp. (listi: dma jel5a 1+2)i Ss.Tramefes p.(korenine: zeleni bor); 56.Iruncatella hutigii (iglice: Thuja oaidentalis 2+1'); ST.Uncinula bicolmis(fisti: makfen 1,2,2+1i betijavor 1+1); SS.Uncinula sp; S9.Ventula populina (listie: topol 2+3);
60.Venturia inaequalis (listi: lesnika 1, 2, ra5eljika 1):61.Venturia sp. (listi: jerebika, vse starosti).
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Na debelcih navadnega oreha je bila ugotovljena prisotnost bakterijskega raka
(Preglednica 2).
Preglednica 2.: Bakterijski rak (ugotovljen a navednem orehu - drevesnica Menge5)
Bakterije I 2 3 4 5 6 7 I 9 t0 t 1 12 t 3 1 4
1. Xsantomonas iudands 2
3.2 Zulelke, ki so evidentirane v zapisih Knjig zdravstvenega pregleda
objektov za pridelovanje sadilnega materiala
Od Skodljivcev smo na presajenkah iglavcev ugotovili na vejicah: Sacchiphantes
sp. (32,5o/ol, Sacchrphanfes viridis L. (6,20/o\, Rhyacionia buoliana (5,2o/o),
Sacchiphanfes abiefis (2,8o/o\, Acantholyda hieroglyphica Christ. (1o/o), Pityogenes
chalcographus (O,7o/o); Adelges /anbrs (O,7o/ol, Scolytidae (0,3%) in druge. Na
debefcih in vejicah raznih klonov topol smo ugotovili prisotnost Sciapteron
tabaniforme (8,6%), Saperda populnea (5,9%), na listih pa Melasoma populi
(4,8o/ol in druge. V rizosferi sejank iglavcev in listavcev smo ugotovili prisotnost
ogrcev Melolontha sp. (4,5o/ol, Melolontha melolontha (1o/o) ter Gryllotalpa
gryllotalpa (3,8%) ter druge (Preglednr'ca 3).
Pregtednica 3.: Vrstna sestava in Stevilo iluhelkf (Sifrant drevesnic je v Preglednici 1l
Zuielke I 2 3 4 5 6 7 8 9 t0 1 1 12 1 3 l 4 sk %
1. Ac.nlholvdesD 1 1 I 3 I
2. Acanthotyda
tturodyphica Chdld'
I 2 3 I
3. Acarinae 1 2 1 4 1 .4
4. Adelgp,s latuis Vallot.-' 1 I 2 o.7
5. Adalgcsso.- 1 I 0.3
6. Aereria eoitrrrs Cl. 1 1 0.3
7. Aselaslica dniL, 2 2 0.7
E. Affidae I t 0.3
9. ByctscusoooufL. I I 0.3
10. Chalct*hs aunta
Masch-
1 I 0,3
11. @wttruct clete Sav 2 2 0.7
| 2. Cryptonhynchus /rlpti
L. -'
5 5 1,7
13. Desyneun acercrbpans
Kfrr.
2 2 0,7
14. Dfubn ffiL "' 1 I 0.3
15. Elatcfiac 1 I 0.3
16. Phvtoilts avclanac Nd. I I 0.3
t7- Erbolrcslo- 2 2 o.7
16. Glfp/te/Fpgfy'ote6'L. I 2 2 4 2 1 l 3.8
19. Lfrt&lbrilelrtrStor. 3 3 1
20. MelesplillnpoadL. 4 9 1 4 4.6
21. Mffirtr'fprc'.s';ani
F.
I I 0,3
in lesarstva, 51
22. Meldontha neldonha L. I I I 3 I
23. Melolontha sp 4 3 1 5 1 3 4,5
24. Myelophilus minor Hta. 2 2 0.7
25. Mycloplrfus pniwrla L. 2 I 1 4 1 .4
26. MY&ohilusso. 1 0.3
27. Myiamcla I I 0.3
2E. Otionhynchus ovatus
Germ.
I 1 0,3
29. Qti<tnhvncfiss so. 1 I 0.3
30. Phyflaphis fasi L. 2 I 3 t
31. Phyilocnistis uffnseila L. I I 0.3
32. Phy{odecta vitellinae L. 1 3 4 1 . 4
33. Physochermes piceae
Fern.
I 1 0,3
34. Pityogenes
chabooraphus L.
1 1 2 o,7
35. Plagiodera vedcolor
Laich.
1 1 0,3
36. Plasiodera so. I 1 2 0.7
37. Polydrosus ezceus
Schaller
1 1 0,3
38. Rhyecionia builana
Den. & Schiff. "'
3 2 2 1 2 2 3 1 5 5,2
39. Tischeia companeila
Hb.
I I 1 3 I
40. Tialeurodes vaprarium
Westw.
I 1 0,3
41. Sacchiphanfes abrefs L. I 1 2 3 I 8 2,4
42. Sacchiphanfes virffs L. 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 8 6.2
43. SacchiPhantes sP.. "' 2 I 7 7 7 t 3 3 l 7 9 I 1 0 3 94 32,5
44. Saperde poDulnea L. "' 7 5 I 4 1 7 5,9
45. Saperdaso. "' 4 4 1 . 4
46. Soay'eron tabaniforme
Rctt."'
16 I 8 25 8,6
17. Sc$y1i6Es"' 1 1 0.3
48. Sdmotia sa{qs L 1 1 0,3
Skupai 5 41 1 6 l 2 1 1 n 9 38 9 31 2, 21 21 u 29 100
l"- GospodarskiSkodljivciza drevesnice (Ur.l. SFRJ 51.52/1986, popr. 5t.3/1987)2 
-po taisonimskih ktjueih (BAKER 1972), (NUSSLIN 1913) in OITOVSEK 1992. 1994)
3.2.1 Determinirani Skodljvec (Zu2elka), okuZeni del rastline ter starost rastlin (v
letih), na katerih se pojavlja
ll.Acantholyda sp. (poganjki: ruSje sejanke, r. bor, zeleni bor 5); 2.Acantholyda hieroglyphica
(poganjki: 6. bor); 3.Acarinae (lisiti: Tilia sp., eesnja 1+1, Liguster sp.2, navadni oreh 2+1); 4.
Adetges taricis (poganjki,iglice: smreka, evr. macesen 1+1,1+2, 1+4);S.Adelges sp. (poganjki:
smreka, evr. macesen); 6.Aegena apiformis (koreninski vrat, debelca: topolovi kloni l-214 213);
T.Agelastica tni (listi: 6ma jel5a): S.Aphididae (listi: Robinia sp. 1+1): g.Bycfiscus populi (listi:
topol); l}.Chatcoides aurata (listi: topol); tt. Corythuca ciliata (listi, skoda: Platanus sp. 6);
l2.Cryptonhynchus tapathi (lubje, les: topol); 'l3.Dasyneura acerwisryns (listi: beli javor);
14.Diryion prni (iglice: 6. bofl; l5..Etateidlae (v koreninah: Larix sp.); 16.Phyfoptus averranae Nal.
(fisti: feska 1): tZ. Eriophyes sp. (listi: filia sp., Aer saeharinum,6ma jel5a); lS.Gryllotalpa
gryllotalpa (korenine: topolovi kloni l-214 23, smreka 2+2,2+7, ru3ie 2+2, Hnus sp., Quercus p.,
vse vrste v semenis0ih); lg.trthocolletis platani (listi: Plafanus sp. 5); 20. Melasoma populi (listi:
trepetlika, topolovi kloni t-214 vseh starosti);21. Melolontha hippocas'tanf (korenine: smreka 2+2,
Jurc: Bole4ni n Skodljivci sadik gozdnega drevja kot dejavnik kakovosi iAg
dugfazija 1+2); 22. Melobntha meblontha (korenine: Taxodium distichum); Z3.Metotontha sp.(korenine: smreka 2+2, duglazija 1+27' 24.Myelophilus minor (poganjki:6 . bor 1+2, r. bor 1+2, 2+1,
Pinus contofta 1+2); 2S.Myelophilus piniperda (poganjki, debelca: d. bor 3): 2i.Myetophitus sp.(poganjki, debelca: r. bor 1-3, 6. bor 1+2); 2T.Myriapcta (korenine: smreka); 2E.Otionhynchus
ovatus (korenine: smreka 2+21: 29. Otiorhpchus sp.; 30.Phyllailtis fag (tisli: hrkev); 31.
Pttldlocnistis ufrusella (listi: topol); 32.Phyllodecta vitellinae (tisti: topol 2+1); 33. Physoc-ltemes
piceae (terminalni poganjki: smreka 2+2): 34.Pityogpnes c-hatngnftrus (veje, vrhaC: Picea
omorika 5,6, smreka 1G12); 3i.Ptagiodera versicolor (listi: topol); fi.Plagioctera sp.;
37.fulydrosus seaceus (listi: 6ma jelSa); 38. Rhyacionia buoliana (debelca,veje: 6. bor 1+2,2+2,
4; ruSje 2+3, r. br 1+2,8-9, $10; Pinus rigida 2+4, Pinus contorta 2+4, Pinus ponderosa 2+6);
39.7ischena oomplanella (listi: dob, euercus sp): 40.Trialeurodes vaporarium (listi; ostrolistnijavor 6); 4l.Saccftiphanfes a0ie(rs (poganjki, igtice: smreka 2+1, 2+2, 2+3't; 42.Sacchiphantes
viridis (poganjki, iglice: smreka 2, 2+2, 2+3, 2+5, evr. maoesen i+4. jap. macesen; bodeCa
smreka 2+4, cepljenke vr. macesna 1+1, Picea sfrchensis 2+4); 43.Sacchiphantes sp. (poganjki,
iglice: smreka 2+2,2+3,3+2, 5, 2+4,4+7, evr. macesen 1+2,2+1,2+2, 3-13, picea glauca
Gonica', Picea omorika 2+6,2+4,3+5, Pic€a sdchensl's 2+2, 2+3, 2+4, Picea orientalis 15, 16,
Picea pungans 2+5); 44.Sapeda populnea (debelca: piramidalna topota 2U3, topolov klon 275-81
211): 4S.Saperda sp. (debelca: topolov klon 27$81 211): 46.Sciapteron tabaniforme (debelca:
topofov kfon l-21r1 1n, U3, vsi kloni ob6utljivi); l7.Scolytidae (veje: smreka 2+3, 2+1);
4S. Stilpntia sa/cis (lisri: topol).
Pregled drevesnic so opravili sodelavci: SaSa Bleiweis, dipl. in2. gozd. (43X),
Du5an Butara, dipl. inZ. gozd. (10X), dr. Franjo Jane2id, dipl. ini. agr. (20X), Joie
JoSt, dipl. ini. gozd. (23X), Stana Hoievar, dipl. biol. (151X), mag.Du5an Jurc,
dipl. biol. (139X), dr. Maja Jurc, dipl. ini. gozd. (13X), mag.Alenka Munda, dipl.
in2. agr. (24X), dr. Janez Titov5ek, dipl. inZ. gozd. (48X), Stanko Tumpej, dipl.
in2. gozd. (2OX), lvo Znidar5id, dipl. inZ. gozd. (7X).
3.3 Strategija prepreeevanja in zatiranja najpomembnej5ih bolezni n
Skodljivcev
Defo v drevesnicah mora biti usmerjeno v zagotavljanje ustreznih razmer za
kalitev semen, rast in razvoj sadik in presajenk, z upo5tevanjem mnogih
posebnosti posameznih drevesnih vrst. Kakovostno seme s 6im vedjo energuo in
kapaciteto kli$a omogo6a hiter in enakomeren vznik vseh semen naenkrat. Faza
kfitja in rasti do olesenitve hipokotila je najobdutljivej5e obdobje razvoja rastline in
dirn kraj5a je, manj je nevamosti za propad sejank zaradi bolezni, Skodljivcev in
Skodljivih dejavnikov neZive narave. Nekatere drevesne vrste potrebujejo
stratifikacijo za hitro in enakomemo kalitev in opu5danje tega postopka porzro6i
neenakomemo, podasno kalitev ali celo preleZanje semena. V tem 6asu pa velik
del semena propade, oku2rjo ga talne zajedavske glive in Skodljivci. Tudi 6as
setve mora biti ustrezen in drevesnidar lahko Sele z vedletnimi opazovanji spozna
kfimatske posebnosti svoie drevesnice. Posebno vainaje kakovostna priprava tal
v semeni56u, spreminjanje sestave sloja za prekrivanje semen (Zaganie iz
iglavcev, Zaganje-kremendev pesek, Sota) glede na drevesno vrsto, ki jo seiemo
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in glede na razmere v drevesnici (vetrovni polo2aj, mrzte zime brez snega).
Kolobarjenje s posevki v drevesnici in gojenje ustreznih vmesnih kuftur z njihovim
podoravanjem je naslednji pomembni, pa redko uporabljeni ukrep za izboljilevane
rastnih razmer za sejanke. Nekatere predkulture povzrodajo ve6jo obdutljivost
sejank za bolezni, nekatere povzrocijo povedevanje infekcijskega potenciala
dolodenih bolezni n prerazmnoZitev talnih Skodljivcev. Gnojenje v naSih gozdnih
drevesnicah poteka brez nujnih analiz tal, na pamet, kot re5evanje sadik z
ocitnimi znamenji pomanjkanja makro- ali mikrohranil. Sen6enje, tako nujno za
pridobitev kakovostnih sadik sencovzdrinih drevesnih vrst, je v naSih
drevesnicah izjema. Pletje je v veliki meri zamenjalo Skropljenje s herbicidi kar
zmanj5uje stro5ke, vendar ocenjujemo, da je nepravilna ali malomarna raba
herbicidov v drevesnicah vzrok za naj5tevilnejie poikodbe in propadanje sejank
in presajenk. Rahljanje tal (predvsem strojno) lahko v veliki meri zmanj5a uporabo
herbicidov in celo zmanjSa stro5ke pridelovanja. Ustrezno zalivanie (6as,
kolicina), ustrezen das presajanja (poSkodbe korenin, pregloboka, preplitva
sadnja), ustrezni nadini izkopa in sajenja (izsuSevanje korenin zaradi malomarne
manipulacije in neorganiziranega dela), ustrezni razmiki med sejankami ali
presajenkami (pregosta sadnja povzroci zasen6enost spodnjih vejic, vecjo vlago
in vedjo verjetnost okuZbe z boleznimi) so naslednji pogoji za uspe5no vzgojo
kakovostnih in zdravih sadik. Naslednja, pogosto prezrta zahteva kakovostne
proizvodnje sadik je vzdrlevanje higiene v gozdni drevesnici, ki ne vkljucuje le
takojinjega odstranjevanja vsega okuZenega ali napadenega materiala, ampak
tudi odstranjevanje prestarih sadik, za katere je jasno, da ne bodo ustrezne za
promet in skrb za okoli5ki pas ob drevesnici, kjer ne smejo biti raz5irjene bolezni
in Skodljivci vrst, kijih gojimo v drevesnici. Kljub zgledni skrbi in upo5tevanju vseh
znanih metod vzgoje gozdnih sadik lahko razlidne drevesne vrste v razliini meri
okuiijo bolezni in napadejo Skodljivci. V teh primerih smo primorani uporabiti
kemiena sredstva za zaliranje bolezni ali Skodljivcev (MAe EK I KAe 1991). Pri
tem se moramo zavedati vseh nevarnost in omejitev, ki jih delo s kemicnimi
sredstvi predstavlja in teZiti k uvedbi inegriranega varstva rastlin. lzraz pomeni
uporabo vsestransko pretehtanih, ekonomsko opravicljivih in ekolo5ko kar
najmanj Skodljivih metod pridelave zdravih sadik. Znar,[e na tem podrodju je v
primerjavi z nekaterimi kmetijskimi kulturami izjemno skromno in pomanjkljivo,
zato je prioritetna naloga raziskovalnega dela, da vsaj za najpomembnej5e
bolezni in Skodljivce v gozdnih drevesnicah razvije metode ucinkovitega
integriranega varstva (JURC, D. 1992 a; JURC, D. 1992 b; JURC, D. 1994;
JURC, M. 1993; JURC, M. 1994 a; JURC, M. 1994 b).
Jurc: Bolezni in Skodljivci sadik gozdnega drevJa kot dejavnik kakovosti 1Bs
Najnovej5e raziskave skupine gliv - endofitnih gliv, ki naseljujejo zdrava notranja
tkiva rastlin brez povzrocanja vidnih simptomov okuZbe gostitelja, spreminjajo
na6ela klasidne fitopatologije in s tem pojmovanje varstva rasttin (PETRINI 1986,
JURC 1996). Dokazano je namred, da so vse raziskovane rastline (doslej so
analizirali ved kot 200 gostiteljev) gostitelji Stevilnih saprofitskih in parazitskih gliv
(v igficah smreke je ugotovljena prisotnost 12O vrst gliv, v pSenici 213 vrst, v
igficah 6rnega bora 99 taksonov gliv itd.), ki v svoji endofitni-latentni tazi
naseljujejo tkiva rastlin (SIEBER in sod. 1988; JURC 1996). To pomeni, da so
saprofitne in tudi parazitske glive stalno prisotne v rastlini. Razlagajo, da se
parazitska razvojna taza pojavi v stresnih razmerah za rastlino. Zaradi tega je
potrebno v drevesnicah vzdr2evati kar najbolj optimalne razmere za rast rastlin in
tako prepredevati pojav stresnih razmer za rast.
4 RMPRAVA IN SKLEPI
Predstavljeni pregled pojavljanja bolezni in Skodljivcev gozdnih, topolovih in
okrasnih drevesnicah v zadnjih 34 letih omogo6a definiranje najpomembnej5ih
Skodljivih dejavnikov, ki zmanj5ujejo kakovost pridelanih sadik ali jih celo
unidujejo. S tem znanjem lahko nadrtujemo preventivno varstvo posameznih
drevesnih vrst v procesu vzgoje v gozdnih, topolovih in okrasnih drevesnicah.
Drevesni6ar mora vedeti, katere bolezni ali Skodljivci se v njegovi drevesnici
redno pojavljajo in ukeniti potrebno, da do po5kodb sadik ne bi pri5lo. K temu ga
obvezujejo zakonska dolodila, vse pomembnejSa pa je tudi zahteva po poStenem
odnosu do kupca sadik, ki morajo biti ustrezne kakovosti. MorfoloSke znacilnosti
kakovosti (razra5cenost korenin, tr5atost) in fizioloSke znaCilnosti kakovosti
(preskrbljenost z vodo, hranili, prisotnost mikorize) so v primeru prisotnosti
karantenskih bolezni ali Skodljivcev nepomembne in take sadike ne smemo
uporabiti. Gospodarsko Skodljive bolezni n Skodljivci so lahko prisotni na sadikah
v dolocenem odstotku in upo5tevanje teh dolodil 5e zagotavlja ustrezno kakovost
pridelanih sadik. Dr2ava je na ta na6in 2e davno sprejela ukrepe za zagotavljanje
kakovosti n ta dolodila 3e vedno veljajo. Vendar mora odgovoren odnos do kupca
sadik ter poslovni nteres pridelovalca obsegati mnogo ve6, kot je le upo5tevanje
predpisov o varstvu rastlin. Odgovoren odnos pomeni odstraniti vse Skodljive
dejavnike, ki sadiki onemogodajo normalen raztoj in doseganje optimalnih
morfolo5kih in fiziolo5kih kazaleav kakovosti. Vsi ukrepi morajo biti usmerieni v
zagotavljanje ustreznih razmer za kalitev semen, rast in raanoj sadik in presajenk
ob upo5tevanju posebnosti posameznih drevesnih vrst. Kljub ugodnim razmeram
za rast fahko razlidne drevesne vrste v razlieni meri oku2ijo bolezni in napadejo
Skodfjivci. V teh primerih uporabimo kemi6na sredstv a za zatiranje botezni ali
Skodljivcev, vendar jih uporabljamo samo v smislu integriranega varstva rastlin.
5 SUMMARY
All available data on the state of health of seedlings were analysed using Registers of
Health Controlfor Plant Material from 14 forest, poplar and omamental nurseries for the
period 1962-1996. Diseases (caused by pathogenic fungi from 44 genera, 44 species)
were recorded 509 times and harmful insects (from 37 genera, 35 species) 290 times.
Among the most common diseases were Lophodermium sp. (16.9%1, Lophodermium
pinasti (Schrad. ex Hook.) Chev. (16.5%), Microsphaen alphitodes Griffon & Maublanc
(107o), Taphrina tosquinetii(Westend.) Magn. (3.9Vo ) and Cercospon micrcson Sacc.(3.7%). Among the most common harmful insects were Sacchiphantes p. (32.5olo),
Sciaptercn tabanifonne Rott. (8.60/o), Sacchiphantes viidis L. (6.20lo), Saperda populnea
L. (5.9%), and Rhyacionia buoliana Den. & Schiff. (5.2Vo1. Of quarantine diseases in
nurseries onty Cronartium ribicola is mentioned, and 5 species and 1 genus of economic
diseases for nurseries are mentioned. Quarantine pests for nurseries are not recorded.
Of economic pests 8 species and 1 genera are mentioned.
The work in a nursery must be direc{ed towards ensuring appropriate conditions for
germination of seeds, growth and development of seedlings and plants by taking into
consideration numerous features of individual tree species. Results of the latest
research on endophytic fungi, which live in great numbers in plants and represent
inoculum in situ, should also be taken into account. Despite favourable conditions for
growth, tree species can be infected by different diseases or attacked by pests. In such
cases chemical substances are used to control a disease or a pest, but their application
should be in accordance with integrated protection of plants.
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Hortikultura, plantaie in gradnje, Breiice p.o.) 1963-1996, 14 str.; 12- Tiiina(semesadike p.o., Ti5ina) 1962-1996, 23 str.; 13- Drevesnica Stivan d.o.o.,
Matenja vas, drevesnica gozdnih in okrasnih sadik) 1962-1996, 43 str.; 14-
Topolova drevesnica Vrlcina (Hortikultura, plantaZe in gradnje, BreZice p.o.)
1963-1996, 12 str.
